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1. “Untuk menjadi seorang wartawan yang kompeten, seseorang itu 
memerlukan ciri-ciri asas yang khusus bagi membezakannya dengan 
seorang wartawan yang sekadar berfungsi sebagai pelapor,”  (Azman 





2. “Fokus kepada sudut berita yang paling terbaik, tulis pendulu yang boleh 
menarik pembaca, pastikan fakta tepat dan jelas serta strukturkan berita 
untuk menggalakkan pembacaan,” (Sissons, H. 2006). 
 
“Focus on the strongest angle, write an intro that attracts readers, set out the 
facts faithfully and lucidly and structure the story to encourage readings,” 
(Sissons, H. 2006) 
 




3. Isu kawalan dan pemilikan dalam organisasi akhbar tempatan adalah 
suatu yang sangat penting kerana ia menentukan produk akhir akhbar.  




4. Ketepatan fakta adalah nadi kepada wartawan.  Bincang pernyataan ini 
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